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Wklv sdshu frqvlghuv d vwlfn| sulfh prgho zlwk d fdvk0lq0dgydqfh
frqvwudlqw zkhuh djhqwv iruhfdvw lq￿dwlrq udwhv e| ￿wwlqj hfrqr0
phwulf prghov wr gdwd1 Djhqwv duh xqfhuwdlq derxw zklfk prgho wr
￿w dqg fdq fkrrvh iurp d fodvv ri prghov1 Rqo| vrph ri wkh prg0
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h￿flhqw iruhfdvwv/ d ihdwxuh vxssruwhg e| lq￿dwlrq vxuyh| gdwd1
Dowkrxjk dyhudjh rxwsxw dqg lq￿dwlrq wkhq htxdov dyhudjh rxw0
sxw dqg lq￿dwlrq xqghu udwlrqdo h{shfwdwlrqv/ wkh dxwr0 dqg furvv0
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Lqh￿flhqw Iruhfdvwv/ Rxwsxw dqg Lq￿dwlrq Shuvlvwhqfh/ Voxjjlvk
Sulfh Uhvsrqvh
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